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Abstract  
       This study examines the geographic distribution of educational services and the factors 
affecting the level of academic achievement in high school in the Arts Stream in Ramallah and Al 
Bireh for the academic year 2009\2010. The study explores the causes and factors affecting the 
different levels of academic achievement in high school students compared to others in the same 
areas of study, and uncovers the impact geographic distribution has on the economic, social and 
political levels of the selected study community in relation to the level of educational services and 
academic support provided to the students, as well as its impact on their academic results in high 
school. In this respect, academic achievement in students has been affected by a set of variables 
which are: 
•Variables related to the student and his family and community. 
•Variables related to the teacher, the Director-General and educational policy. 
•Variables related to educational services such as infrastructure and the educational environment 
of the school. 
 
       The study’s data, obtained from the Palestinian Ministry and the Directorate of Education, 
relies on analyses of students’ academic achievement and percentage of success covering a 5 year 
period, extending from 2006 to 2010. Also included is data on independent variables for the year 
2009-2010. In addition, a questionnaire was distributed to students and teachers in 20 of the 97 
high schools in the study area, representing around 20% of all public secondary schools for the 
same school year.   
 
     The study aims at identifying a pattern of spatial distribution in dependent and independent 
variable values, and tries to search and interpret the reasons that lead to that pattern of 
geographical distribution. It also aims at classifying the nature and pattern of the geographical 
spread of secondary schools in the study area, which can aid in identifying a lot of issues worthy 
of study from the standpoint of geographical location associated with geographical distribution of 
educational services. It also explores the possibility of generalizing the results as a model for 
comparison and practice in all provinces of the country to construct an equation that predicts and 
prepares an appropriate model (Model).  
      The success distribution pattern found in female students was closer to the community 
analysis pattern than it was to that in males, which was characterized by randomness. Another 
conclusion found in this study was that independent variables such as economic, cultural, and 
social aspects, which tend to be favorable to students, greatly contribute in increasing the level of 
attainment in students. Some independent variables affecting this increase are gender, family 
income, and the amount of time and efforts spent on education.  Variables such as the 
student/teacher ratio and the area proportion within classrooms for both regular and refugee 
students negatively affected the level of student achievement, while maintaining that years of 
service, levels of teacher qualification, spatial and age differences between teacher and student, 
on the whole, did not have a statistically significant impact on student achievement. 
 
        It also found that variables related to students have more  weight and a significant impact on 
their level of academic performance, this effect was much greater than the role of the teacher or 
the school environment, without neglecting the importance of the last two roles. 
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 الفصل الثاني
 الخصائص الطبيعية والبشرية والحالة التعليمة في منطقة الدراسة
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 الفصل الثالث
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     R  (R Square)     
      0.405  
      0.164
Variables Entered/Removed(ةلخدملا ةلقتسملا تاريغتملا لودج) 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 .1ةبسن ةببللا نيمبعمبل 
.2سنج ةس دملا 
 Enter 
Model Summary (يطخلا لابترلاا لودج)  
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .405(a) .164 .146 11.25528 
a  Predictors: (Constant), ,       
ANOVA(رادحنلاا  خ نيابت ليلحت) 
Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regressio
n 
2312.021 2 1156.010 9.125 .000(a) 
  Residual 11781.353 93 126.681     
  Total 14093.374 95       
Coefficients(تلاماعملا لودج)   




Coefficients t Sig. 
    B Std. Error Beta     
1 (Constant) 62.766 3.796   16.536 .000 
  سنج ةس دملا 6.068 1.832 .314 3.311 .001 
  ةبسن ةببللا نيمبعمبل -1.341 .531 -.240 -2.524 .013 
 
  a:  Predictors: (Constant 
  ,  Dependent Variable:b 
49
 




      62.76   4.727
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  الأول المبحق
 
 
  الثانوية المدارس في التعليمية الخدمات مستوى لقياس استبانه




 الجزء الأول: معلومات شخصية 
 ------------------------------------: العمر          .5
 أنثى. ذكر                 ب. أ:  الجنس         .0
 ------------------------------------: اسم المدرسة  .2
 مخيم. مدينة                          جـ. قرية                 ب. أ:    مكان السكن   .2
 الجزء الثاني:  معلومات عن العائله  
 عدد افراد الاسرة  .1
 افراد فأكثر  25  .د                   افراد 25-1  .جـ     افراد                  1-2   .ب                    أفراد 2-0من   .أ
 
 --------------------------------------  كم عدد اخوانك الذين يدرسون حاليا في المدارس .0
 
 هل لديك اخوة وأخوات يدرسون حاليا في الجامعه ؟ .3
 لا   .ب        نعم  .أ
 العلمية التي حصل عليها والدك؟ما هي الدرجة  .4
 دكتوراه . ماجستير            و. هـ         بكالوريوس     .دثانوي          . جـ     ابتدائي           .ب          لا يوجد       .أ
  كم يبلغ عدد الغرا و الصالونات في البيت ؟ .1
 أكثر من ستة غرف   . ستة غرف                        د –خمسة .  اربعة                جـ –ثلاثة.   اقل من ثلاثة               ب.  أ
                
 ة/اللالب عزيزي
 وهيي ، العامية  الثانويية  طيلاب  تحصييل  مسيتوى  عليى  وأثرهيا  الميدارس  فيي  التعليمة الخدمات مستوى لدراسة صممت الاستبانة هذه     
 بدقية  الأسئلة كافة عن بالاجابة مشكورًا تتفضل ان فارجو، )التعليمية الخدمات جغرافيا( الجغرافيا في الماجستير درجة لاستكمال خاصة
 1فقط العلمي البحث لأغراض ستستخدم المقدمة المعلومات جميع بأن علما ، وموضوعية
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 هل يتوفر المكان و الجو المناسب للدراسة في البيت ؟ .1
  لا   .ب                            نعم  .أ
 جيعا كافيا من ولي امرك لحثك على الدراسة؟ هل تلقى حرصا و تش .7
 نادرا. احيانا               جـ. ب                       دائما . أ
 
 هل تمارس بعض أنواع العمل بعد الدوام او خلال العطلة الاسبوعية ؟  .8
 نادرا. احيانا               جـ. ب                       دائما.  أ
 
 المستقبلي بعد انهاء الثانوية العامة ؟ما هو مشروعك  .9
        الانخراط في سوق العمل في الوطن  .ب           متابعة الدراسة الجامعية في الوطن  . أ
 السفر خارج الوطن من اجل العمل.  السفر خارج الوطن لمتابعة الدراسة             د. جـ
 
 مستوى الدخل الشهري للاسرة   .11
 شيقل   2222اكثر من . شيقل          د 2222-2222. شيقل          جـ 2222-2220. ب     شيقل     2220اقل من  . أ
 الجزء الثالث : المدرسة والبنية التحتية المتوفرة 
 
 سعة الغرا الصفية بالنسبة لعدد الطلاب  .1
 مناسبة جدا.  د                               مناسبة.  ضيقة                                  جـ.  ب                        ضيقة جدا . أ
 
 هل الاضاءة الصفية كافية ؟ .2
 لا. ب     نعم . أ
 هل التهوية الصفية جيدة ؟ .3
 لا . نعم                  ب.        أ
 
 حالة المقاعد الدراسية و سلامتها .4
 غير مناسبة اطلاقا . غير مناسبة               د. ج                   مناسبة و مريحة . مناسبة و مريحة جدًا           ب.  أ
 
 سلامة السبورة و وضوح الكتابة ؟ .5
 ممتازة. ج                    مقبولة .متردية و سيئة                    ب.  أ
 
 مشارب المياه و حالتها ؟ .6
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 ممتازة. ج                     مقبولة .متردية و سيئة                   ب.  أ
 
 سعة الملاعب الرياضية ؟ .7
 واسعة و مناسبة . مقبولة                             د. ج                     ضيقة . ضيقة جدا                        ب.  أ
 
 هل الملاعب صالحة و مؤهلة لممارسة انواع مختلفة من الرياضة ؟ .8
 لا . ب           نعم       .        أ
 وعددها  وحالتها ؟) الحمامات(الوحدات الصحية  .9
 ممتازة. ج                             مقبولة .ب                سيئة      .  أ
 هل حالة دهان الغرفة الصفية جيدة و مناسبة  .11
 لا . نعم                  ب.        أ
 المتوفرة في المدرسة كافية لاعداد الطلاب في المدرسة ؟) المظلات والساحات الحدائق و ( هل المساحات و الفراغات  .11
 لا . نعم                  ب.        أ
 
 هل موقع المدرسة داخل منطقة سكنية مكتظة؟ .21
 لا . نعم                  ب.        أ
 هل موقع المدرسة قريب من طريق عام ومزدحم بالسيارات؟ .31
 لا. ب               نعم   .        أ
 بالقرب او بجوار محي  المدرسة ؟) ملوثات , ضوضاء (هل يوجد مصادر ازعاج دائمة  .41
 لا . نعم                  ب.        أ
 ....................................................................................الرجاء التوضيح ,  اذا كانت الاجابة بنعم    
 
 هل تسكن في نفس التجمع التي تتواجد فيه المدرسة ؟ .51
 لا . نعم                  ب.        أ
 
 ة في سبيل الوصول الى المدرسة ؟/المسافة التي يقطعها الطالب .61
 متر 2215اكثر من . متر                د 2215-2225. متر               ج 2225-221.متر              ب 221اقل من .  أ
 
 هل يوجد انضبال في الطابور الصباحي و دور فعال للادارة المدرسية بشكل ممتاز ؟ .71
 لا يوجد لها دور ابدا. فقط في المناسبات الخاصة          د. ج                     احيانا . دائما                       ب.  أ
 
 رض علمية خلال العام الدراسي ؟هل يتم عمل انشطة رياضية او مسابقات ثقافية و معا .81
 لا . نعم                  ب.        أ
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 ------------------- كم عدد السنوات الدراسية التي قضيتها في المدرسة حتى الان .55
 
 هل التحقت سابقا بمدرسة خاصه او مدرسة لوكالة الغوث؟ .12
 لا . نعم                  ب.        أ
 الجزء الرابع : الجهد المبذول و التحضيرات الدراسية    
 المدة الزمنية التي تستغرقها في الدراسة اليومية ؟ .1
 اكثر من ستة ساعات   .د        ست ساعات -اربع. جـ          اربع ساعات   –ساعتين .  ب            اقل من ساعتين.  أ
 
 مستوى تحصيلك الاكاديمي ؟   .2
 ممتاز .د                    جيد جدا. جـ                جيد  .  ب                        متوسط.  أ
 
 ؟) الدروس الخصوصية ( هل تتلقى دورات و مساندة في بعض المواد الدراسية  .3
 لا . نعم                  ب . أ
  
 هل تتلقى مساعدة او ارشادات من المرشد الاكاديمي  .4
 لا. ب             نعم.  أ
 شعر بجدوى و فائدة من تلك الارشادات و التوجيهات في رفع مستوى الاداء الاكاديمي و التحصيل العلمي ؟ هل ت .5
 لا. نعم                  ب . أ
 
 هل تستخدم شبكة الانترنت بهدا الحصول على معلومات تتعلق بمواضيع الدراسة ؟ .6
 لا.  ب                 نعم . أ
 تستغرققها يوميا  في تصفح الانترنت ؟ما هي المدة الزمنية التي  .7
 ثلاث ساعات    –ساعة و نصف . ساعة و نصف   ج–من نصف ساعة . اقل من نصف ساعة    ب.  أ
 اكثر من ثلاث ساعات. د  
 
 المدة الزمنية التي تستغرقها يوميا لمشاهدة التلفاز ؟ .8
 اكثر من ثلاث ساعات. ثلاث ساعات     د –و نصف ساعة . ساعة و نصف   ج–من نصف ساعة . اقل من نصف ساعة    ب.  أ 
 
 المعلم الجيد بنظرك هو ؟ .9
 المتشدد و المشارك للطلبة . المتشدد الملقن           د. المتساهل والمشارك للطلبة           ج. المتساهل الملقن        ب.  أ     
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 المدرسين اثر على تحصيلك الاكاديمي ؟ هل ترى لعلاقة الاحترام المتبادل و التواصل الدائم بينك وبين .11
 لا . نعم                  ب . أ
 
 هل تحصل على اوراق عمل و امتحانات لسنوات سابقة من جميع مدرسي المواد الدراسية ؟ .11
 لا . نعم                  ب . أ
الدراسي اثر ايجابيا على من العام ) الفصل الثاني(هل ترى ان لتوقف الطالب عن القدوم للمدرسة في شهر نيسان   .21
 الدراسة الجيدة والتحصيل الأكاديمي ؟
 لا . نعم                  ب . أ
 هل تحصل على دروس خصوصية مكثفة قبل امتحان الثانوية العامة  .31
 لا . نعم                  ب . أ
 هل ترى للدروس الخصوصية اثر ايجابي على مستوى التحصيل الاكاديمي  .41
 لا . ب  نعم                 . أ
 هل تعتقد ان عدد الامتحانات اثناء العام الدراسي  من قبل مدرس المادة كافي  .51
 لا . نعم                  ب . أ
هل ترى ان اسلوب تعامل الادارة بطريقة علمية و معتمدة على الحوار و احترام رأي طلبة الثانوية العامة له اأثر ايجابي  .61
 ة ؟على نتائج الطلبة في الثانوية العام
















 الجزء الأول: معلومات شخصية 
 ------------------------------------: العمر          )5
 أنثى. ذكر                 ب. أ:  الجنس         )0
 ------------------------------------: اسم المدرسة  )2
 الجزء الثاني: مؤهلات و خبرات المعلم  
 المؤهل العلمي  )1
 دكتوراه  .د                  ماجستير     .جـ                  بكالوريوس      .ب            دبلوم متوسط       .أ
  ------------------------------------: التخصص                      )0
  ------------------------------------:الجامعة التي تخرجت منها  )2
 
 كم عدد الدورات التأهيلية و التربوية التي التحقت بها اثناء عملك كمدرس ؟  )4
 ولا دورة .  دورات فأكثر             هـ 6.  دورات           د 6إلى  4من .  جـ           4من دورتين إلى .  من دورتين       ب أقل
 هل حصلت على دبلوم تربية ؟ )5
      لا . نعم                  ب.        أ
 ؟ كم عدد سنوات الخبرة التي تمتلكها  في مجال تدريس الثانوية العامة )6
  سنة فأكثر 20. سنة       د 20إلى  25من . سنوات        جـ 25إلى  1من . سنوات      ب 1أقل من  
 ما مدى معرفتك بتقنيات الحاسوب الأساسية  )7
 غير موجودة. ضعيفة          د. جيدة        جـ. ممتازة       ب.أ
 )  DCL ,draoB tramS ,rotcejorP(ما مدى معرفتك بتقنيات عرض المعلومات الالكترونية  )8
 غير موجودة  . ضعيفة       د. جيدة        جـ. ممتازة       ب.  أ
 ة/المعبم عزيزي
 وها ،  العاماة  الثانوياة  طالاب  تحصايل  مساتوى  عباى  وأثرهاا  المدا      التعبيمة الخدمات مستوى لد اسة صممت الاستبانة هذه
 الأسئبة كا ة عن بالاجابة مشنو ا تتفضل ا   ا جو، )التعبيمية الخدمات جغرا يا( الجغرا يا    الماجستير   جة لاستنمال خاصة
 . قط البحث لأغراض ستستخدم المقدمة المعبومات جميع بأ  عبما ، وموضوعية بدقة
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 وطرق استخراج المعلومات منها) tenretnI(ما مدى معرفتك بنظام الشبكة العنكبوتية   )9
 غير موجودة. ضعيفة               د. جيدة              جـ. ممتازة           ب
 
 
 الجزء الثالث : مكان السكن ومعيقات الوصول الى المدرسة 
 
 هل تسكن في نفس التجمع الذي تتواجد فيه المدرسة التي تدرس فيها ؟.1
 لا . نعم                  ب.        أ
 
 -------------هل تسكن في .2
 قرية  .  جـ         مخيم    . ب     مدينة               . أ
 
 الزمنية التي تستغرقها للوصول إلى المدرسة ؟كم تبلغ المدة .3
 دقيقة فأكثر 21.  دقيقة            د 21إلى  22من .  دقيقة                 جـ 22إلى  15من .  دقيقة             ب 15أقل من  . ب
 كم تبلغ المسافة  التي تقطعها للوصول إلى المدرسة ؟.4
 كم فأكثر 20.  كم               د 20إلى  25من .  كم                     جـ 25لى كم إ2من . كم                  ب 2أقل من  . ب
 
 هل يوجد حواجز عسكرية في طريقك إلى المدرسة ؟.5
 لا . نعم                  ب.        أ
 هل المواصلات من مكان سكنك إلى مدرستك وبالعكس سهلة ومتوفرة دائما ؟.6
 لا . نعم                  ب.        أ
 الجزء الرابع : الجانب التعليمي الأكاديمي المدرسي   
 هل ترى أن الفترة الزمنية المخصصة لإنهاء الكتاب المقرر .1
  غير كافية إطلاقا .  غير كافية                         هـ. كافية                              د.  كافية جدا                            ب.  أ
 
 
 خارج نطاق تخصصك العام  -لطلبة الثانوية العامة  -هل هناك مقررات دراسية تقوم بتدريسها في المدرسة   .2
 لا . نعم                  ب . أ
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 مباشرة 5فارجو الإنتقال إلى السؤال رقم , إذا كانت الإجابة لا , هل هناك وسائل تعليمية تستخدم في سياق العملية التعليمية .3
 لا . نعم                  ب . ب
  
 :يعتبر عدد الوسائل التعليمية المستخدمة  .4
  غير كافية إطلاقا .  غير كافية                    هـ. لا أدري             د. جـ               كافية.  كافية جدا                  ب.  أ
 هل ترى موقع المدرسة بالنسبة للمحي  والجوار يشكل ميزة مثالية لنجاح العملية التعليمية  .5
 لا. نعم                  ب . ب
 ---------------------------------------: اذا كان الجواب بلا يرجى توضيح الاسباب 
 في مدرستك بالمتوس ) الثاني ثانوي(كم عدد طلاب الصف الواحد  .6
 فأكثر  22.  طالب             د 22إلى  52من .  طالب                  جـ 22إلى  50من .  أو أقل               ب 20 . ب
 :لعملية التعليمية المتوفرة في المدرسة الرجاء وضع دائرة حول المواد اللازمة والداعمة ل .7
جميع . مختبر تعليمي    هـ.  مختبر كمبيوتر             د.  جـ خرائط وجداريات مكتبية          .  ب       مكتبة         . أ
 ما ذكر
 هل ترى ان هناك فرق جوهري بين الاسلوب التعليمي والاسلوب التعلمي في العملية التدريسية ؟ .8
 لا. نعم                  ب.  أ
 -----------------هل تتبنى أسلوب  .9
     التعليم والتعلم. جـ           التعلم       .  ب            التعليم        .  أ
 هل ترى أن مبنى المدرسة ملائم للقيام بالعملية التعليمية  .11
 لا. نعم                  ب . أ
 ----------------------------------------------: الأسباب إذا كان الجواب بلا يرجى توضيح 
 كافية وملائمة للعملية التعليمية ؟) الخ... ساحات عامة , حمامات , ملاعب (هل ترى ان المرفقات العامة في المدرسة  .11
 لا. نعم                  ب.  أ
 امتحان الثانوية العامة ؟هل ترى دورا ايجابيا للمرشد التربوي على تحصيل الطلبة في  .21
 لا. نعم                  ب.  أ
 
 و مستوى تحصيل الطلبة العلمي ؟) كقانون نسبة الرسوب (هل ترى ان هناك علاقة بين قوانين وزارة التعليم  .31
 لا. نعم                  ب.  أ
 التدريسي؟هل تعتقد بوجود علاقة بين نسب النجاح في الثانوية العامة وصعوبة المنهاج  .41
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 لا. نعم                  ب.  أ
 الجزء الخامس :  المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمعلم    
 )الراتب(مستوى الدخل الشهري للمعلم  .1
 2222أكثر من . د     شيقل     2222إلى  2210من . شيقل        جـ 2210إلى  2220من . ب     شيقل   2220أقل من  . أ
 عدد أفراد الأسرة  .2
 25أكثر من .أفراد       هـ  25إلى  1من . أفراد        د 1إلى  1من . أفراد       جـ 1إلى  1من من . أو أقل        ب  2 . أ
 هل هناك مصادر دخل أخرى للأسرة  .2
 لا . نعم                  ب . أ
 
 عدد العاملين في الأسرة  .4
 خمسة فأكثر. هـ                  أربعة أفراد .  د              ثلاثة  أفراد   .  جـ           فردين      .  ب     فرد       . أ
 
 هل تعيل أي من أفراد أسرتك الممتدة .5
 لا . نعم                  ب . أ
 خاصة هل  تمتلك سيارة .6
 لا . نعم                  ب . أ
 هل تمتلك حاسوب في البيت  .7
 لا. ب                 نعم . أ
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